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研究 了水溶液中对二甲氨基苯甲醛 分子内扭转电荷转移 工 的胶束效应 胶束
能促进 的 卫过程
,
并导致 的总荧光量子产率提高和 那 荧光峰的显 著
蓝移
、
的 工 荧光强度与正常荧光带的强度之比与 的浓度之间有线性关系
,
胶束存在时该直线的斜率提高 认为 的 工 激发态涉及两个 班人 分子
,
并且影



















而长波长荧光则是 由 激发态发射 称


















幻 因此 工 激发态荧光性质可望成为一种荧光探针特性
,
并且可能在生物酶学研





























结 果 与 讨 论





表明其激发态中涉及 工 过程 图 为
年 月 日收到 修改稿于  年 月收到 福建省自然科学基金资助的课题
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在 溶液中的荧光光谱 可观察到荧光光谱与 浓度明显的相关性
,
主要表现






水溶液中 双 重荧光 的 带与













































其疏水性微环境效 应 导致 D M A B A 总 荧
光强度的提高
.











图 1 CT M A B 水溶液中 D M A B A 的荧光光谱







七 OT M A B 浓度
为 (i )o: (2)5
.




; ( 3 ) 1
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气 激发波长为 习8 0 n m
的 I扩I
。
值增大说明非极性环境有利于 T IO T 态的相对布居
,
这与文献中报道的T 工O T 的溶
剂极性效应(主要对 D M A B N )相反嚼
“,
.
溶剂极性效应影响 T 工C T 激发态相对布居主要包括
两个方面
,




激发态到 T IO T 激发态的活化能降低
,





































































(1) ;总荧光强度 (3) ; a 带峰波长(4) ;b 带


























尚有 T 工C T 荧光量子产率提高的因素
.





今设 D M A B A (D )在胶束(M )介质中的分
布平衡为
:
D + M 布色 D M (1)
了 为分布常数 E73
.
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I 和 I 。 分别为胶束浓度为零
,










d 【M 〕> 0) 随 〔M 〕增大而 减小
.
然而图 2(b ) 曲线 3 却表明胶束形成后总荧光强度随胶束浓度的增速逐渐增大
,
因此可以认为
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图 3 S L S (O 、和 丁
’
二朗n 8 0 (口) 水溶液中D M A B A 双重荧光强度比与表面活性剂浓度关系曲线
尖头指示浓度为
亡。c 已知值





图 4 表明 D M A B A 的双重荧光强度比与
其浓度间有线性关系
,
O T M A B 胶束存在时该直线斜率提高
,





我们认为 D M A B A 的 T ICT
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图 4 D M A B A 双重荧光强度比与其浓度的线性关系






















































图式1 D M A B A 之 T工C T 激发态分子间作用示意图













光峰均约在 476 n m
,





然而仍可沿用激基缔合物体系类似的处理方式 由图 5 得到
:
(Ia /几 )oc 〔卜A」 (4)
在胶束溶液中
,










A 」w + 肠[D魂〕






































则 胜 2 产 l
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关系常数
.





表明图式 1 所示的作用模型是合理 的
.





























影响 D M A B A 的T 工O T 激发态的相对布居的主要因素是其与相应的基态和三重态的
.







A B A 的 T IO T 胶束效应是胶束的疏水性微环境效应和对荧光体的增溶作用
.
.
D M A B A 的 T IO T 荧光性质可作为研究胶束性质的一种新 的荧光探针性质
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